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EDITOR'S ROTE: Below are listed by city the
students on the 1968 Fall Quarter honor roll 
at the University of Montana. We arranged 
them by hometown so that you may extract those 
germane to your circulation area. JE.
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1-17-69
IMMEDIATELY
951 UM STUDENTS 
ON HONOR ROLL
MISSOULA--
University of Montana registrar Leo Smith has announced the honor roll for Fall 
Quarter 1968 at the University.
To be eligible for the honor roll a student must accumulate a minimum 54 grade points 
which are determined by multiplying the number of credits given for the course by the 
number of the grade received, with an A counting four points, a B three, etc. Thus, a 
three credit course with a grade of B would equal nine grade points.
Of the 951 students listed, 13 per cent or 125 garnered all A averages for the 
quarter. Missoula had the greatest number of students on the list, 161, followed by Great 
Falls with 86 and then Billings 43, Helena 42, and Butte 36.
Straight A students are marked with an asterisk (*).
MONTANA
ABSAROKEE:
Sonja R. Eggen.
ALBERTON:
Marlene C. Evans.
ALDER:
Jean E. Anderson.
ANACONDA:
Apnl A. Carroll*; Paul E. Davis; John S. Fitzpatrick; Michael L. Gransbery; Marilyn K 
Shegina; Joseph G. Softich; Marion H. Tobin.
more
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HONOR ROLL--2--
BAKER:
Marjorie B. McClain; Virginia A. Nelson.
BASIN:
Gary B. Carlson.
BELLINGHAM:
Robert Hall.
BELT:
Lynn N. Bedosky; Charles A. Chesbro; Cheryl A. Gies; Roberta D. Goodhart.
BIG TIMBER:
Charles M. Jarrett; Linda K. Clayton; Richard J. Paulson.
BIGFORK:
Richard 0. Baird Jr.; Pat A. Dake; Merilee Elda Finger; Lila L. Moody*; Suzanne L. Mundhenk*; 
Deborah J. Uren.
BILLINGS:
Paul B. Anderson; Kathy M. Bartlett; Lana R. Batts; Dayl A. Benish; Karen A. Brekke;
Barbara S. Cook*; Barbara L. Crump; Susan E. Dougherty; Ralph K. Dreyer*; Gayle B. Ewals;
Walter S. Fellows; Eric W. Flohrschutz; Arthur C. Gayvert Jr.; Kit W. Haddow; Karen J. 
Hillner*; William C. Howard; Linda M. Jacobson; Jonie K. Johansen; Amaretta E. Jones;
Russell C. Jones*; Sandra L. Kohn; Terence L. Lammers; Sandra K. Lazetich; Linda M. Mann;
Tom G. Manning; David R. Montague; Curtis C. Nesset; Jane M. Nordlund; Lonnie M. Preble;
Mary E. Purcell*; Bonnie L. Rohrer; Elizabeth Scanlin; Steven W. Schmidt; Betty J. Schrumpf;
Charles W. Schuyler; Mary T. Shepherd; Paul H. Simpson; Patti L. Swoboda; Terry G. Thorpe;
Marie E. Timm; Stephen H. White; Mary L. Williams*; Marcia J. Wise; Donald C. Woolston*; 
Richard D. Wright; Jeff D. Wyard; John M. Young.
BLACK EAGLE:
Diana R. Karaba; Paul R. Pacini.
BOULDER:
Dale L. Larson.
BOZEMAN:
Lynn Brockway; Rollin D. Brown; Patrick E. Evans; Linda R. Kundert; Gerald L. Lewis; Bruce 
A. Thompson; Timothy J. Toohey; Judith A. Tschache; Linda K. Vogel.
more
HONOR ROLL--3--
BROWNING:
John P. Armentrout.
BUTTE:
Vincent D. Barry*; Connie L. Boston; Rosalie J. Bracco; Robert P. Brown; Edward P. Canty; 
Linda L. Chidley; David H. Cohen; James P. Cooney; Lawrence 0. Cragwick; Carol IV. Darrah; 
Andre P. Duchesneau; Gary J. Dunford*; Jack B. Evans; Carol J. Everly*; Catherine D. Finn; 
James J. Fogarty; Don E. Giacomino; William P. Gillespie; Elizabeth I. Grmoljez; Susan J. 
Holstrom; Joseph S. Ivanich; Lynn A. Jeffries; Karen S. Jones; Gary R. Koprivica; Edward 
J. Leary; Kenneth J. Lousen; Kathleen McAuliffe; James P. McGonigle*; Sally L. Martinsen; 
Sheri K. Morin; Julene M. Newland*; Thomas J. O ’Neill; Colleen M. Russell; James K. 
Schwartzenberger; William F. Sparks*; Mary P. Sullivan; Suzanne G. Tiddy.
CHESTER:
Larry W. Halverson; Marsha J. Spicher.
CHINOOK:
Bonnie J. Herda; Darlene K. Kelley; Gale G. Kerns*; Carole A. King; Linda M. Leeds; Melody 
A. O'Brien; William A. Thomas.
CHOTEAU:
Coy L. Davidson; Gary R. Olson; Karen G. Peck; Sally J. Sulgrove; Julia K. Swenson.
CIRCLE:
Marilyn L. Lund.
CLANCY:
Sherrill D. Lindsay; Terry W. Lindsay.
CLINTON:
Sandra D. Roth.
COLUMBIA FALLS:
Kenneth G. Averill; Ronald C. Beagle; Maryann Clarke*; Shirley J. Fulton.
COLUMBUS:
Dudley A. Dana.
CONRAD:
Cynthia A. Conrad; Bobbi L. Emrick; Gary W. Gilbert; Larry L. Gilbert; Vicki J. Yunck. 
CORVALLIS:
Virginia S. Hawker; Barbara J. Pile*.
more
HONOR ROLL--4--
CUT BANK:
James C. Dahlen; Lorene A. Johnson; Janet L. Larson; Karyl S. LaSorte; Tim A. Luedtke; 
Karen P. Palmer; Mary A. Swenson; Sally Titland.
DEBORGIA:
Constance R. Keenan.
DEER LODGE:
Errol D. Bencke; Jeffrey W. Denton; Nicholas IV. Koenig; Timothy J. Lacey; Ted L. Mizner. 
DENTON:
Janice M. Ronish.
DILLON:
Daniel R. Struckman.
DUTTON:
Linda M. Olson.
EKALAKA:
Doris L. Blair; James E. Curry; Sheri L. Stenseth.
EUREKA:
Jean H. Bolen; Mark W. Follansbee; Norman B. Kaufman*; Julie A. Mathews; Noel E. Williams. 
FAIRFIELD:
Deborah J. Andrews; Doris L. Avery; Donna L. Harris.
FAIRVIEW:
Robert A. Meldahl.
FLORENCE:
Judith L. Hendrickson; Jan L. Lindh; Timothy B. Timbrook; John R. Vichorek.
FORSYTH:
Walter L. Schmidt.
FORT BENTON:
Clarice E. Holm; Tru Del L. Nottingham; Diane E. Ritter.
FORT SHAW:
Richard W. Eddy Jr.
GARDINER:
James E. Evans.
GARNEILL:
Clarence C. Biehl.
GERALDINE:
Marie L. Bronec*; Lachlan K. Murphy.
more
HONOR ROLL--5-- 
GEYSER:
Jane M. Kolar.
GILDFORD:
Jerry IV. Staples; Dennis E. Staples.
GLASGOW:
Carol M. Brown; Patrick R. Caffrey*; Nancy L. Irle; Brenda K. Maas*; Bonnie L. Shepherd; 
Linda A. Shepherd.
GLENDIVE:
Melvin L. Cross; Randi M. Hood; Peter D. MacDonald; Raymond L. Matz; Elizabeth L. Moore; 
IVarren E. Schwartz; Cathie T. Vaupel.
GLENTANA:
Clarence H. Greenwood*.
GREAT FALLS:
Robert Annala; Kathleen Armstrong; Mary G. Arnott; Michael R. Barbre; Denis R. Bourdeau;
Barbara J. Brandel; Kathleen N. Brown; Becky M. Brugger; Timothy C. Cail; James R. Cambron;
Linda M. Cooley; Mary A. Cosgrove; James E. Darden; David L. Denning; Linda J. Dismore;
Julie L. Duncan; Marcia A. Eidel; William J. Eidel; Patricia A. Ellinghausen; Carol L.
Engler; Lynette M. Fannon; James A. Ferguson; Mary Anne Filipowicz; Constance R. Forsman;
Stephen F. Garrison; Carol J. Gartzka; Pamela K. Griffin; Gale R. Gustafson; Carolee J.
Haas; Richard G. Hannula*; Janice F. Hanson; Steve M. Harrington; Hollis A. Holm; Sally
Huestis; Douglas R. Hughes; Karen B. Johnson; Krystal J. Keith; Frank G. Knight Jr.; James
R. Kranz; Anne-Marie Kunz; David S. Lafferty; Donald D. Lang; William E. Larson; Linda K.
Long; Elizabeth A. Loranger*; Michael J. McLaughlin*; Lance H. Moore; Robert T. Moore*;
Jams Marie Mora; Ruth D. Morrison; Mark H. Mozer*; Michael T. Mozer; Roberta M. Nelson;
Robert B. Nisbet Jr.; Patricia ,J. Nordby; John E. Nygard; Priscilla R. Ojala; Stephen B.
Anita L. Pamenter, Linda J. Peck; Sharon M. Peiffer; Marilyn K. Pelo; Karen A.
Peterson*; Robert E. Pluhar; Marjorie A. Robinson; Chloe K. Schneider; Raymond L. Silta*;
Carole A. Singer; Carolyn K. Sluys; Katherine M. Soward; Kathleen M. Spall; Patricia R.
Spink; Sharon L. Strobel; Shirley M. Swartz- Mark A r>- - „ ,
Thornton; Julie A Threet • r„av a l l  t ’ \  Taleff; °iana S. Talcott; Gordon L.
\. Weeks; Dean H Wilson*; Mvrtle R w*?6 lapp®tt; James G - Todd; Boyd Lee Walker; Sharon 
ioungdale. ’ X R‘ Wlls0" ; Sue A. Wilson; Dennis K. Wolverton; David M.
' more
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HONOR ROLL--6--
HAMILTON:
Helen M. Ahlgren; Jenny R. Biles; Diane D. Dufour; Susan B. Epeneter; Arlo W. Furniss; 
Larry L. Kaul; Robert P. Meuchel; Harrell E. Peterson; Connie M. Slaubaugh; Craig-H. 
Stoenner.
HARDIN:
Jane E. Ballard; Rusty R. Rokita; Mary E. Scott; Joyce D. Zacek.
HARLEM:
James R. Ashton; Marilyn J. Miller; Sandra K. Miller.
HARLOWTON:
James E. Sedgwick.
HAVRE:
Eileen Andersen; Sandra J. Cook; Margie M. Dusek; Linda C. Hedstrom; James M. Lovell; Dan 
H. Manaras; Roger R. Martens; Richard P. Mattson; Janine L. Richter; Lana R. Sapp; Carol 
M. Seel; Dean V. Vaupel.
HELENA:
Eileen K. Ames, Susan C. Arts; Douglas M. Bieri; Glenna J. Christofferson; Dwight J.
Crawford; Paul F. Crosbie; Leslie H. Cruise; Lesley J. Dunkle; Margaret B. Gough*: Phil
Gerald L. Hunter;
J. Grainey; Terry E. Hardy;/Linda S. Hurni; Richard L. Jackson; Robert A. Jackson; Charles 
S. Johnson; Sharon L. Jones; Walter W. Leaphart; Darlene M. Linderman; Marsha K. Lockwood; 
Gary H. Lowe; Helen L. Lucking; James E. McEnaney; Claudia M. Meloy*; William T. Miller; 
Lynette M. Nelson; Nancy A. Nolte; Coree P. O'Connell; David G. Olsen; Terri M. Pickolick 
Linda A. Rhein; James P. Rougle*; Donna L. Slowey; Pamela A. Smith; Carol A. Solich;
Marsha L. Thompson; Patricia J. Tobin; Barbara L. Volk; Howard E. Vralsted*; James R. 
Weggenman; Laura L. Willing; Patricia L. Wilson; Barbara K. Wirth; Marilyn J. Zangar. 
HINGHAM:
Gene R. Alex; Nicholas D. Alex*.
HOBSON:
Pamela S. Gore.
HOMESTEAD:
Pamela A. Bakken.
HOT SPRINGS:
Bruce E. Sharp.
more
HONOR ROLL--7--
HUSON:
Dennis L. Kirchner.
INVERNESS:
Loween E. Peterson.
JOLIET:
Tana K. Koski.
KALISPELL:
James E. Bailey*; Doug R. Bain; Catherine R. Gardner;
Sharon M. McKay;
Bonnie K. Jones; Nancy R. Marmont;/
Gregg A. Mosley; Mary P. Murphy; Mark D. Schnaidt; Lloyd G. Stewart; Jeannine E. Warner.
LAKESIDE:
Steven T. Frye.
LAMBERT:
Lila L. Sandberg*.
LAUREL:
John A. Armstrong; Richard L. Behm; William B. Budge*; Darrell E. Ehrlick; Kenneth L. 
Hotchkiss; William B. McMullen; Doreen K. Mahan; Joanne Menello; Jeanetta M. Smith. 
LEWISTOWN:
Nancy L. Coleman; Signe M. Harlow; Sara L. Knudsen; David L. Sather*; Michael A. Tognetti. 
LIBBY:
Paul R. Applegate; Michal D. Cann; Laurel M. Summerside.
LIVINGSTON:
Mary L. Douglas; Sharon M. Douglas; Richard K. Holmquist*; Dan D. Holmquist; Mary I.
Shenkle; Richard D. VanAken; Nancy A. Yerigan.
LODGE GRASS:
Nancy A. Stevenson.
LQLQ: Richard A. Lewis;
Kathleen L. Deschamps;/Mary E. Owen; Diane L. Schroeder.
MANHATTAN:
Richard C. Fellows.
MEDICINE LAKE:
Patsy N. Chandler; Frank E. Spencer.
MELROSE:
Joan H. Wilhelm.
more
HONOR ROLL--8--
MILES CITY:
Janice K. Edwards; Candice R. Grant; Gerald E. Homstad; Eileen E. Hulse; Meridee Hutton; 
Deborah L. Stapel; William B. Thompson; Dale R. Woolhiser 
MILLTOWN:
Thomas W. Dufresne; Carol D. MacDonald.
MISSOULA:
Sandra A. Alley; Marsha Anderson; Arne E. Autio; Susan K. Azzara; Byron L. Baker;
Ruth L. Baker*; Susan M. Baldwin*; James A. Balias; Marilyn J. Barnes; Margaret J. Barnett; 
Max George Bauer Jr.; Marlene D. Baumann*; Carol F. Bay; Genevieve A. Beery; Carolyn B. 
Bishop; Diana L. Bjorkman; Connie J. Borgstede; Ruth A. Boydston; Marilyn J. Bradley;
Linda D. Brock; Michael C. Brooke; Bette C. Brunson; Mike G. Buckels; Sarah A. Buescher; 
Richard P. Burrell; Gertrude W. Burt; Marybeth T. Clark; R. Carol Coats; Ronald J. 
Cocchiarella; Conrad Colby*; Gary Edward Collins; Sheila M. Connors; Charles Ray Couture; 
Georgia D. Craig; Susan A. Cramer; Janet E. Crawford; Lawrence G. Cromwell; J. Duncan 
Crump, Julie E. Curran; David Edward Custer; Frances A. Davis; David M. Demmons;
Kathryn K. Deputy; Patricia J. Duncan; Doug C. Dunnell; Gardner R. Durkee; Donna C.
Durkee; Nikki G. Dye; Elizabeth A. Eitel; Gladys W. Elison; Betty E. Ellen; Gary K.
Emblen, Nancy N. Erickson*; Gayle K. Evans; Leona L. Fenner; Karen Flaugh; Marsha L.
Flynn; Johanna K. Forssen; Kristin E. Forssen; Damon L. Gannett; Carl Richard Gerdts; Stephen 
R. Gibbs; Samara L. Gilroy; Marilyn K. Giuliani; Jeri A. Good*; Dennis D. Gordon;
Victoria D. Gordon; Barbara J. Grant; Kenneth W. Grant; Najaria K. Gray*; Jack L. Green; 
Maxine A. Green; Thomas E. Green; Mavoureen M. Greseth; J. Douglas Grimm; Arthur A.
Guenther; Richard L. Guenther; Wendell Wayne Guthrie*; Rachel L. Hallford; Pamela M.
Hallock; John R. Hammen; Margery D. Mangas; Charlotte I. Hanson; Roy M. Hanson; Michael G. 
Harrington; Neil V. Harrington; Phyllis L. Harris; Susan A. Harris; Eric H. Hartse;
Barbara J. Heimberger; John W. Helms*; Jeannine Pat Helms; Margaret L. Herbert; Curtis J. 
Hesler; Lamont R. Hettich; Julie A. Hoff; Charles Lee Homstein Jr. ; Larry T. Huggins;
Robert B. Hungerford; Marvin R. Huth; Virginia L. Jaehn; David V. Jakkola*; Donna M.
Jakobson; Lawrence E. Johanson*; Sheryl K. Johnson; Edward H. Joiner; Steve Kapcsos.
more
HONOR ROLL--9--
MISSOULA (cont.):
Alan R. Keck; Steve Kapcsos; Rick G. Kelsey; Karen E. King; Charles G. Koch; Renae Kofford*;
Mary Sue Kelley; Janet D. Lee; Mary Ellen Lewis; Grace E. Lorenz; Cheryl M. Lowe; Ronald
L. Luchau; Daniel H. McElwain; David S. McGuire; Martha A. McGuire; Marlene A. Maier;
Craig R. McCollor;
David C. Malouf; Judy I. Marcure; Kenneth A. Marcure;/Gem T. Mercer; Richard A. Nash; Patricia 
L. Nolan; James E. O'Connor; Patricia L. Olson; Linda L. Overcast; Gail K. Pavek*; Gloria 
G. Phillip; Albert B. Price; Ellen S. Putzker; Robert 0. Raffety; Mary J. Ranberg; Barbara 
C. Ranstrom; Sandra K. Reynolds; Connie A. Riepl; William T. Riemer; Paula A. Riese; Linda 
G. Ring, Christopher A. Roberts; Kenneth L. Robertson; Susan K. Rowberry; Donna A. Ruffatto; 
Anne C. Rusoff; Basil E. Salomon*; Rosemary L. Sayer; Margaret A. Seitz; Nancy P. Senechal*; 
Nancy M. Shaw*; Peggy L. Shriner; Ruth C. Smith; Sharon R. Smith; Helen L. Stark; Karen M. 
Strom; Christine L. Strom; Ron Alvin Susott*; Catherine M. Swift; Heidi J. Syroid; Erika 
J. Syroid; Linda K. Taylor; Mark G. Taylor; Denis P. Thane; Sandra J. Thatcher; Carol A. 
Thornburg; Shirley R. Torgerson*; Bonnie L. Ulmer; Judith E. Van Hoven; James D. Waltermire; 
Patsy A. Weaver; Bruce K. Weldele; Monte A1 White; Mae B. York; Carolyn M. Zieg.
I MOORE:
Betty J. Kent; Kathy S. McClelland.
PHILIPSBURG:
Jo A. Buchanan; Barbara A. Miller; June F. Sanders; Carole E. Sandin; Daniel IV. Schneider. 
PLAINS:
Nancy I. Haugen; Janice C. Inman; Lorri J. Lane.
PLENTYWOOD:
Rosann J. Frasier; Tony J. Knick; Loma A. Madsen.
POLSON:
Frank W. Mangels; Judith K. Strauss.
POPLAR:
Donna M. Schmidt; Susan G. Wambach.
POWER:
Stephen 0. Gunderson*.
‘RED LODGE:
Beatrice L. Burr*; Anne K. Columbus; Louie J. Jarussi.
more
HONOR ROLL--10--
ROBERTS:
Barbara A. Wirkman; Darlene M. Young.
RONAN:
Robert F. Bryant; James D. Keyser*; Peter L. Peregoy; James R. Phillips.
ROUNDUP:
David L. Flo.
ST. IGNATIUS:
Steven L. Atkin*; Walter E. Currie; Randy C. York*.
ST. REGIS:
Ronald V. Loge.
SAND SPRINGS:
Heidi M. Gasser.
SCOBEY:
Leon J. Bernard; Carl G. Darchuk*.
SHELBY:
Earl B. Cockrell; James T. Grady; Dennis M. Hemmer; Clayton L. Schenck.
SHERIDAN:
Sandra B. Thompson*.
SHONKIN:
Jon H. Evers.
SIDNEY:
Wanda J. Criger; Mary E. Cundiff*; Gerald C. Dasinger; Linda L. Hall; Karen S. Howard; 
Sharon K. Johnson; Michael L. Knaff; Timothy R. Sampson; David A. Sunwall; Gary J. 
Thogersen; Caryn Y. Vanderhoof.
STEVENSVILLE:
Jane C. Canton*; Howard W. Clements; Lynda Lea Correa; Marshall D. Cromwell; Jean H.
Ellison*;Margaret M. Power.
STRYKER:
Dale A. Burk.
SUN RIVER:
Gabriele M. Rockwell.
SUPERIOR:
Ray L. Mace*.
TARKIO:
Douglas R. Austin.
more
HONOR ROLL--11--
TERRY:
Michael J. Brown*; Suzanne L. Revell; Connie C. Revell; Anita R. Schroeber. 
THOMPSON FALLS:
Vernon R. Fleisher; Timothy J. Smith; Patricia M. Vavrick; Nancy Zimmerman. 
THREE FORKS:
Mark G. Mertens*; Lesley J. Mertens.
TOSTON:
Susan L. Webb.
TOWNSEND:
David T. Kearns; John T. McNulty; Bruce M. Whitehead.
TROY:
Cathy L. Hughart*.
TWIN BRIDGES:
Diane M. Edwards.
VALIER:
James G. Farrington; Victoria L. Field; Warren R. Neyenhuis.
VICTOR:
MeIvon L. Ankeny.
WALKERVILLE:
Martha E. Sc0tt.
WESTBY:
Curtis J. Hagen.
WHITEFISH:
Christine G. Elliott; Mary C. Fay; Mitzi J. Hamblock; Doreen N. Ibsen; Sharon 
Bradley A. Shefloe.
WHITEHALL:
Ann C. Akin; William G. Giono.
WHITETAIL:
Carol A. Roos; Thomas K. Safty.
WIBAUX:
Aleene D. Ohnstad.
WOLF POINT:
Denise J. Taylor; Gregory C. Taylor; Laura A. Waddill.
. Jacobson
more
HONOR ROLL--12--
OUT-OF-STATE
ALASKA:
ANCHORAGE: Brian I. Crewdson; Brendan R. Kelly.
ALABAMA:
AUBURN: Timothy N. Schell.
ARIZONA:
CHINLE: Diane F. Telep.
PHOENIX: Patricia P. Shelien.
YUMA: Ruth A. Moody.
CALIFORNIA:
BURBANK: Edward E. Stewart.
CALISTOGA: Betty L. Woodland.
DAVIS: David B. Griggs.
LAKEWOOD: James C. Beseske.
LA MESA: Pear W. Karlsgodt.
LARKSPUR: Stanley P. Bradshaw.
LOS ANGELES: James R. Jones*.
MILLBRAG: Noel E. Nelson.
NORTH HOLLYWOOD: Robert G. Muller.
PINECREST: Linda L. Whited.
SAN BERNADINO: Joann Barker; William D. Kray*; Dee A. Phillips.
SAN DIMAS: Jeffrey A. Hart.
SAN DIEGO: Paul H. Dallmann.
SAN FRANCISCO: Anthony C.N. Cheung*; Creed H. Krantz.
SAN JOSE: Martin V. Melosi*.
SAN RAFAEL: Michael E. Russell*.
THOUSAND OAKS: Ronald R. Skelton.
TIBURON: Wendy J. Seeley.
more
HONOR ROLL--13--
COLORADO:
BOULDER: Judy A. Jenkins.
DENVER: John H. Warner.
WHEATRIDGE: Ronald R. Lodders.
CONNECTICUT:
WESTON: Stephen Pitkin.
WETHERSFIELD: Ben L. Nicols.
FLORIDA:
PANAMA CITY: Mark 0. Pierson; Robin R. Pierson.
WATERWAY VILLAGE: Eileen M. Robertson.
GEORGIA:
ATLANTA: Todd A. Schlapfer.
HAWAII:
KAHULUI MAUI; Chanson Aiono Ching.
PEARL CITY: James G. Shockley.
IDAHO:
BOISE: Harry L. Davidson.
COEUR D'ALENE: Peggy J. Dodson.
DOVER: George E. Eskridge.
IDAHO FALLS: Carol J. Carey; Roger A. Smith.
KELLOGG: Carolyn S. Cordwell; Sharon A. Gaylord; William R. Lund.
KOOSKIA: Roger Ranta.
MOORE: Jerry T. Waddoups*.
0R0FIN0: Roger D. Gambs*.
PRIEST RIVER: Edward W. Harold.
STITES: Arlie P. Hutchens*.
TWIN FALLS: David E. Wanzenried.
WALLACE: Betty L. Batts.
, more
HONOR ROLL--14--
ILLINOIS:
BLUE MOUND: Margaret A. Young.
CHICAGO: Michael G. DeStefano*; Robert F. Weir.
CLARENDON HILLS: Edith A. Shire.
DEKALB: Don R. Doyle*.
DES PLAINES: Roy S. Ingles.
EAST PEORIA: Donna J. Taylor*.
GENEVA: Barry P. Zeni.
GLEN ELLYN: Bruce A. Heidecke.
HAZELCREST: Stephen J. Hunt.
JOLIET: Gary D. Arthur.
KANKAKEE: Charles G. Hines.
LENA: William L. Werhane.
LOMBARD: Roger A. Haick*.
PALATINE: Alan W. Smart.
PALOS PARK: John A. Mortenson.
PEORIA: Joseph D. Weiss.
PLANO: Lance C. Hummel.
ROCKFORD: Judith L. Boyer.
URBANA: William E. Walton*.
WILDWOOD: Michael S. Bellman.
INDIANA:
CLOVERDALE: Jon A. Steele.
GREENFIELD: John R. Holliday.
INDIANAPOLIS: Burr J. Betts*; Frank F. Munshower*.
MORE
HONOR ROLL--15--
IOWA:
ANKENY: Kenneth G. Hart.
MONONA: Robert G. Plaehn.
SIOUX CITY: Keith 0. Flaugh.
KANSAS:
MISSION: David R. Taylor.
SHAWNEE MISSION: Dana W. McMurray.
LOUISIANA:
BUNKIE: Laura L. Meeker.
MARYLAND:
BALTIMORE CITY: Carol S. Churchman.
MASSACHUSETTS:
ATHOL: David M. Goodfield*.
CENTERVILLE: Walter J. Briggs.
WORCHESTER: Nancy E. Reidy*.
MICHIGAN:
DETROIT: Richard L. Kuhn*.
FI LION: Ronald K. Desjardins.
GLADSTONE: James M. Farrell.
SOUTH LYON: James C. Smith.
MINNESOTA:
EDINA: Margaret R. Dozark; Myron L. Hanson; Linda S. Stillwell*; William F. Monson.
MARIETTA: Janet K. Kruse*.
OAK PARK: Kenneth A. Welt*.
ROCHESTER: Duane C. Dornack; Maryanne Reed*.
ST. PAUL: Donald V/. Carson; Deborah A. Trenerry.
MISSOURI:
ST. CHARLES: Eric E. Schulz.
ST. LOUIS: George R. Blair; Elizabeth B. Rodgers*; James R. Sims.
more
HONOR ROLL--16 —
NE17 MEXICO:
ALBUQUERQUE: Mark R. Champlin; David C. Johnston.
LACONIA: Gordon 8. Morris*. *•-
LOS ALAMOS: Roderick A. Christensen; Curt T. Karlen.
PINOS ALTOS: John R. Alford.
NEW YORK:
BUFFALO: Charles M. Fischer*.
EAST NORTHPORT: John E. Drastal.
HUNTINGTON: Mary-Jo Vandemark.
OSSINING: Bruce S. Grebe.
STATEN ISLAND: Stephen M. Potts.
STONY BROOK: Robert W. Aloise*.
NORTH DAKOTA:
FARGO: Charles IV. Corwin; Kenneth C. Hunt*; Elizabeth J. Lindell; Richard A. Mammel.
GRAND FORK: Douglas H. Myers.
WASHBURN: Lloyd 0. Anderson.
WILLISTON: Susan R. Ross.
NEBRASKA:
LINCOLN: James W. Allard Jr.
OMAHA: Sandra L. Peiffer; Timothy R. Seastedt; Lois E. Tanttari.
NEW JERSEY:
BELLEVILLE: Anthony J. Terzo Jr.
BOUND BROOK: Susan J. Slingman.
DOVER: Peter G. Graf.
NORTH PLAINFIELD: Frank W. Isele*.
TRENTON: Albert D. Moscioni.
OHIO: '
AUSTINBIJRG: David W. Bissell.
BLUFFTON: Darvin Luginbuhl*.
more
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OHIO (cont.):
CHAGRIN FALLS: Martin A. Lukes*.
GRAFTON: Craig E. Nemeth.
SPRINGFIELD: Elizabeth Eastman.
OKLAHOMA:
HILTON HEAD: Nedra M. Vandervoort
TULSA: John A. Mitchell.
OREGON:
ALOHA: Maureen Blackmore*.
BROOKS: Alexine L. Rice*.
EUGENE: Eric S. Lassen*.
FOREST GROVE: Gary D. Mercer.
MEDFORD: Gordon S. Schofield.
MULTHOMAH: Jerrie L. Santa.
SPRINGFIELD: Stanley A. Grout*.
WEMME: Robert W. Thurman.
PENNSYLVANIA:
BERWICK: Lowery E. McHenry.
DERRY: Robert E. Black Jr.
GETTYSBURG: Douglas G. Hale.
LANSDOWNE: David T. Webb.
MERION: Peter L. Steere.
SAGAMORE: Charles N. Sarokon.
SOUTH DAKOTA:
CHAMBERLAIN: Douglas D. Jones.
SIOUX FALLS: Michele L. Gregg*.
TIMBER LAKE: Gary L. Pahl.
UTAH:
SALT LAKE CITY: Susan R. Sharrock*
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VERMONT:
ASCUTNEY: Thomas M. Scribner.
STOWE: Barbara A. Ciaraldi.
VIRGINIA:
ARLINGTON: Amie L. Bruggeman.
MCLEAN: Anthony J. Vaivada.
WASHINGTON:
AUBURN: Douglas F. Berry; William W. Niles.
BELLEVUE: Marcia L. Westfall.
BREMERTON: Richard P. Huebschman.
KENNEWICK: John G. Dobbins.
QUINCY: Martha L. Bentley.
SPOKANE: Nedra A. Bayne; Joyce M. Brown; Jane E. Fellows; Larry B. French; Richard E.
Jones; Craig J. Kopet.; Norma T. Montoya; William R. Mulette; William F. Von Bracht; Alan 
R. Wachtel*; J. Scott Wheeler.
SEATTLE: Stuart R. Laughlin; Mary F. Richardson; Barbara E. Stratton; Emily L. Wilson*
VANCOUVER: Pamela L. Stair*.
YAKIMA: Eugene D. Fairchild.
WEST VIRGINIA:
KERMIT: Carroll L. Marcum*.
WISCONSIN:
GREEN BAY: Gary D. Czypinski.
MADISON: Barbara K. Kundert; Robert W. Paddock.
MARKESAN: William T. McAffee.
MILWAUKEE: Carol C. Goelzer; Mark L. Goelzer; William D. Payne; George R. Scott.
MINONG: Carl E. Fiedler.
OSHKOSH: Reid W. Schoonover.
WAUKESHA: Harold S. Wolfe*.
WHITEFISH BAY: Thaddeus J. Pyrek.
more
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WYOMING:
LANDER: Patrick K. Phagan.
NORLAND: Stephen A. Reynolds.
OUT-OF-COUNTRY
BAVARIA:
ASCHAFFEN: Hans Martin.
CANADA:
CALGARY, ALBERTA: Daryl M. Damico; Gary E. Parge*; Mary E. Rail.
CARDSTON, ALBERTA: Berneitta Hamilton.
COLEMAN, ALBERTA: Thomas L. Bubniak.
LEDUC, ALBERTA: Gary J. Wicks.
LETHBRIDGE, ALBERTA: Joseph T. Mould; Beverley K. Sato.
SCARBOROUGH, ONTARIO: David A. Dainty*.
VANCOUVER, B.C.: Frank Downing.
NORWAY:
DRAMMEN: Jens Gran*.
FRANCE:
ARGENBEUIL: Jean Claude Lachkar.
INDIA:
FEROZEPORE: Mohinder Paul Mehta.
TAIWAN:
TAIPEI: Ping Sen Chin.
JAPAN:
TOKYO: Ryo Tashiro.
###
